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 "!5 + 
!)%&2, C %" !)#2& )%+"$% $%@( #>#.
9 
" #   

"- 
 
%&'(')'* '(+,-(./+' 
OB#!'  !&#%, &+ )"#!'  ", C 
#=2 )2""2 %"#!"% " )*%#* % '+ )2"' -
>"' A"# %=#* =%!"#* %"%%. ." "#$%? =% !&-
# “%"#”, “%"#”, “%"#%!"'” (&". intimus, 5. intime, 
+&. intimacy) )’2="' 2&2 ) A&#='%!"', "#!'%!"',
C#%!"', %"%!"', =B%!"', =@%!"', ")&%, %&#% %,
=#?, &A% !"!# %> &'#. C %B# # $ 
)2""2 > ##!""#!2  )=2 +&#A !A#!-
"#*, “M(* % "%&'# M(*” "%B%* )>#', , )""%,
%% "C. ,  )&% = &"## intimus =@ ?#C#? 
!")%' % interior ("%B%?),  C )&@"'!2 2 “#>%?” –
 =%% “?A&#>#?” ( %, #>2 A%&#= 2 ?A&#>  
"%& >@"'!2 ! %"# !"# "&", +  )#?2-
" +#"# ) *%? 2+). ,), @ !! )’2="# = )-
2""2 "%B'+  "%&'# “M@ % "%&'# M@”, & ? “,B %
"%&'# ,B” %"# >#""2. #	 	  		  ! 		 $% 
 – $  		3, " 	 	  !		 , -
'		 , 	 , % 	% ( $		   ,
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$  !       " !	3     -
!$(, !$(, 		"  %	 !	 		 4.
I)A# "&2 )2""2 “%"#” )#2"' )#?%  
* %"% 5%%$%?. #, C (* %=#"', @ A’2=%!"' # 
A’2=%!"' )#!"!"% # %!"!"%  ?+ #=% 
= !!&'!"%.
 ) # )%# !&%>% !)"# 
(+%!"#-)!#*&+#) )#% A&# #!&#"# !  = )#-
 "">!"%–"">!"% )2"' “%"#” % “!!&'”. 
)>%? A%&'B!"% %)%? =>&!', C %"# > 
%!"#"#,  > ?  %!"#"#  !A% !!&'#? ".  )#,
&2, !!&'%!"' (!A&# !'+%) >  )#*"#!2,
 "@#"#!2,  "#="#!2, A"# !""#-
#* 5,  %" &  =># )@"#!' = %"## %
%"' =)"# ?+. O B !"# !)"% -
"#&#!2 #, C %"# 5"# ""> !!&':
 =># @ ?+  =%,  "% # "2@  '+. M&2,
“!! !"#"' !!” %"#+ >#""2, – A= !!&'#* !"!-
%, , )""%, 5 )%# %"#%!"'  ##@ %  @ 
!#!&.  , 2 #2&2@"'!2, !)"# $%@( +)# >"' =?"# 
!@% )%"# !@( )=#$%(  %!"%( )#"2.
, 	
     ’,   -
 ,  !  "   	# $" %,
 & '&  		 &, 	 !-
 ",   (	 	 "&  	",   		: “It’s 
incredible, they are making that like in team!”. ? '-
      	"  " # 
,   	  	 	 !!:
“@"	 ",  "	 "”. A ! 	"!:
	 “	 "!” (in team) 	 ! 	  
      	" 
 " " “intim”.  
." 2C %"' >"# $ %!"% #+, >  
)+#"#!2 = "#, C !!&'-!""#? "!" @ # %= )-
%#*  5% 2&2 ) %>%#%&'% %"#% !"-
!#. -& ? =#"# %"#  "%&!+, !!&'+ # !""-
+ 2 # $%&'.
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I&% ="# + C   +) )2"', 2% "' %-
"#%? !5% = B!"% ? *!"%. R )2""2 !-
+ % !&'+, !2"+ % A>!"+, "+, C =@ %
! A">#"', % + =*)&@ *, ) C %"' !-
-!,  2C )&2"' +&!, " #!"-"#* %  A'-,
 A'-&#,  A' %= #.
% !!#* &%+%!"##* !&%>' ="'  ", C 
B#% =&# 5? “%"#%!"'” ) ""' )=#"#% -
$%?% !"!# %> !A’@" % A’@", 2% ##"'  !% 
"#$%?( !"# =A&#>2 %> ##; A) =%"' !"!-
# %> !A’@" % A’@" %= +"##* # ?"&'#*  )=#-
"#%. > ="@"'!2 +  ", C  %=#* * !&" 
“!A’@"/A’@" %"#!"%” )@ =2: 1) “A&#='#?”, “-
>%?”; 2) “!!&'#?”, & )# $' "@"'!2  = !-
#* =' &!# “%"#%!"'” – “"@#?”, “"%B%?”1.
#"%? A&#='!"% =@, = + A,  " %-
!"', )!"-! #!"$%, 2 > #%2"#  !"#-
"*, "*, %&"*, *#&#*, +#* % *,  = %B+ 
A –  %!"' )!#*&+% % !$%&'-)!#*&+%, C #-
%@"'!2  )%2*, =%?!#* %2*, ##$2* )>#2, !"-
&2 &##  &## %  !%"  $%&.
.# =B% #!"$%( %> &'# )""2 A&#='!"% 
=!"@, ! =!"@ %' %"#!"%  !"!*. ." 
5%=# A&#='%!"' % A&#='%!"' )!#*&+%  =># =A%+"'!2.
 % ?A%&'B A&#=' @ &#, 2 =*#"'!2 = "#!2% %&-
"%, &  B "%B' )!"%  =># ) – 
%% >  ""#&'#* %""%.  )#, "%, 2% )!"%? *-
"2"' ) #, >"' A"# &2 ! > &##.
I#%# A&#='!"%, 2% "> !" >#"'!2 )# #-
=% !"!"% %"#+ >#""2, @ )2""2 !)%!"%, -
#!"%. %## =#"' !A &#, )’2=% ## =#,
"%, C &>"'  %@( ##. .#"#!2, )%#"#!2 – 
=#"' =’2="# !"!#, C >&#&"' =A>2, %)-
1 T=a )&# =& “!Ab"/Ab" #"#!"#” 5? “#"#-
!"'”  +&#?!? # #!? &#+&'"*: http://www.nauka-
online.org/content/yazykovoe-napolnenye-uzla-sub-ektob-ekt-yntymnosty-
freyma-yntymnost-v-anhlyyskoy-y-ukraynsko. 
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&2 % )>2 . %## >"' !""# &#, 2% "#-
&#? ! >#"' )% 2  !%’2. .# $' $%& !""',
CA# !"!# %> ## A&#!2  !)%&' %"!%, =@-
%? )=%, "A"%, B#* " *#* =’2=*.
.2""2 A&#='!"%, !)%!"%, #!"% A’@@ !A-
&# !"&2 &##  &## 2 +(. I $# )2!@"'-
!2 "%B2 +"%!"'  !)>"#, 2 #2&2"' A"'# !"-
! !(* %"?,   + =*%,  "> !)>% =%.
!"&, C A’@#?  &!"% “%"#%!"' – %"#-
” $)"&'#? &$>, A&%=#? %)%## &-
!### ##$2#, !&@ &' =+&'( !#"$%(,  2%? 
#2&2@"'!2 )+2 &##  =A>2 !+ !A#!"+ 
)!" % !$%+ "2. R? &!" %=-
&@ !"#, )""2 % )2# )%# !A#!"!"%, ?A%&'B )#-
*% % !"'+ . R2 &!# #!"$%@ !A#!"%!"' %
*"#=@ "? !)" &!'+ >#""2, C @ +&#A !A#!"%!-
#. m", C  &%""%? % )%2 A+" -
A&'#* =!A% )2 ==#* 5%. %  "%, C 
)""2, 2% )#!"'!2 &!" “%"#%!"' – %"#”, A-
&%="'!2 )> =!A# "%B'+ &2. ;# 
%B =@ ", C @ &2 ( !#, %> ", C > A"# 
)" A+2 = %B##2.
'-2% 5# %"#!"% )A"' "@#%!"', )#-
*%!"', !"%!"', &  !% "@#$% ? !"# &## "' 
%"##? *", 2, )#&, %?!' "@#$2 # !" 
2. A" %"# !5 &!'#* !"!%  )B#-
@"'!2  )5!%? %2&'%!"' % )5!%?% =@##. , #)-
 % &%# %% n&' 2= = “I&>-
A#? ”, A# )%!&#"# )#%!"' )@2 %"#-
"##* " 5%$%?-)5!%?#* !"!% %> &'#. .-
" = %"#!"% >"' A"# A'-2% 5# &!'+ 
>#""2 % =@%( = %B##, 2C (*%? =%!" )%!#"'!2  #!-
2 ! 2.-. ;!#! )&# &!" “#"#!"' – 
#"#” // I)!"&#  " #!!&#2 # A#2 2=a.
M>2 5$#2 M-.T;: IA# a* !""?. A#-
&#!#, 2006. .   . I. 21– 25. 
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+ !A#!"%!+ # %>!A#!"%!+ %2, !)>@"'!2 
$%?## )>#2# %  )A@ )#&2.
 "# 2 ?A%&'B =C &2 &##, =&!2 A,  
>   !%&"#!2 # A"# )= (( +. ." & 
 =># ==%&## @ !)!"% %"#+ >#""2, )###,
C (* )>"',  =># " A@ $% "+, C 
$' >#""% %A@"'!2. O=#? )+ !%&## # 
=+&% !%&## =&#B"'!2 !A’@"#% % A’@"#%,
%#%&'% % !$%&'%, "%B% % =%B% 5"#, C )&#-
"'  )$! !"2 &# (( %"#+ !%". M# 
> A !%&"# !( %"#% #, )""2 # !"-
!#, &  =%"#  %$2 (*@ )*>2. M#  !)>% 
)2!#"#,   )A@"'!2 ! $2 &#,  =  # 
)@!2 5",  )+ A%+"# (( % %=#* -
+=% % %"' +"% )>""# !A &2 (( A&+. , B 
## @ % ", C >#* )2!' "+   )!" 
 )"%A!
, !% 2&' ) %"#%!"' !" #& %=#* 
)2""@#* !"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." A &2 %%=2@"'!2 % A(  "%&'# %!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)#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. 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76 R#". =: : . O" )!"#=: #5&2$#2 #!"#a, !-
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 ! ", C !" !(# 
#,  C #"#? >#""@#? !,  C &% "%&! 
")&, B )""2, " 2, %#%&' !"&2,
77 #.: < 	% . U.  	. J%&!5%2: #!&#"&%, %(, $)$%(: .%-
#. .: #+, 2005. 
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+&#A *#&#? !!. -> !)% >&## &2 &## 
5% ) @ )%">2 "+, C @ "%, = 2## (? )#-
@, ="#B, $% % 2% %"' %= !+ 5" (( %!2. O 
"#* !"!% !  ) &$%%!"' ) # ) 
A*%%!"' &># # %2#"# = " $%#? )-
 !"@ )!"  % %"' ?%.
O=%&, C &#, # C!' %B % )#?# 
% '+ #, =&'2@ 2!' ! )"A, "A" "#@ 
% $'+ 2!' #!"'. ."   #) !A’@" -
2 > =+&2"# A’@" 2 2 =!%A !2+2 !(* 
$%&?. ,)#&, !""# ) %!)#" )%!2"' #&% 
%"# # 2%!' A%&'B +% =# +#, +#!'  "#? !)-
!%A )&+B#"# !A% !&2 $'+ %!)#".  B %, &# "% !% 
!""# )%!&2 &$%(, 2 (* )-!)>' =*)#&, A-
"' !+ #& A*&### )&!# % 2"' ? = ",
C % ) ( +# *( !&#.  !"' #-
) @ %" "( !A’@"-!A’@"( =@%(,  2%? 
(( !## ""' !@% %"#-* “!)%&'%!"' 
M#”, C  )#$#)% #&@ "#&'#? ".
TC > A =#"#  #!"%, #+#, =*, 2 $ 
A&2"' 2% )!"## )!"%=, " )2""2 A=#-
&#!"%, A#!"%, A"2,  = = ## % )2""2 
*!"%, %?! ""' A'-2#? !!. -& # " =)-
"# (* $%%!"' &#B  )%!"% "+, C  B >#""% 
%!@ A+" )#&% #!&#( "#$%( 2?
R%   "!"% #@"'!2 ))=#$%2 C =-
%=2 )2"'  % . , !& “A”  >#@"'!2 
>#% –  %% % A&+.  )A& )&2+@  ", C ! 
!"@, =2"  >#%, )+@  !! &!' !%"%,
)"# ?+  !)># "#!". ;# )+  
A,  * "# &% A%&'B %=#* A&+ % >@, C ! $ 
=A#"' (( C!&# (I. -. $).   
O#?, )!"%B =#=#"# )&, %#"# A=#&#-
!"%, A#!"%, A"!"%  )%  %!2. ,A+-
" !&%B *"#!2  "%&'# #= %  %=% A#, & "> )-
 % +, )%%# $ )& #C % #C, )B# 
! !A %, !,  5%!#!'  $% ) ! A",
!%&'# A" =# ( !(  @ !!. >&# "> 
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)=A"#!2 !"* ) )2""2 &%%?!"%, )’2"#, C 
			% ! 		  3 	,  2 @%!"' )-
"#&>!"? # ""' !)%&' =#".
O % $% %2 !"!"'!2 *+ )& 
%"#+ >#""2, 2 A= A"2, A= "+ 2 
&'#  + +, "A", B# ")&, %>%!-
" %, ==%&, – )""2 &A% = > "# "@ !! "" %
"),  ">  @ "#( )!)"##.
7!A&# =2  %"# >#""% &## @"'!2 -
*# $%!"2 	 )&. ;#, = 2 !"-
&"'!2 >% # &A% !"!#, )!"  >  )A-
"#!2 = #=2,  )A@"'!2  ==#? ", 2 # >-
@ !#. O $ !"!@"'!2 =%B!"%.
;# )#"@ +, )#"2+@  !A, 2C  -
&#, )#A&#, !#)"#, !@%, ", C @ 2!' -
=# #, )#?%,  #&#@ %=#. , !"! &%( 
# *" = )!"#$' >%( !""% >@, C ># =-
+&%  )# A"# !, 2 -& &. .%A =$%2 
>%# &%( !#, >&#, @ 2#?!' )#!"!&'#? 
!!, & 2 # " )=#$%2 @ )B#, >  > )?-
"# )= >%( +# %5$%2 ) ",  2%? (% &%# 
?+%B%. I@ + 2 # =&#B#"' A?>##, !A-
&# &%%, A#   ""% ) ", 2% %!"  !%"% )#B-
"'!2 ?+%B## >%#.
'! "  " Synovate -
 	 10      12 G: FmX,
AG ?G, (G, XG, @!, @&, ?G,
%#G, \#G, 'G, IX(, DG 	 # ! 15 ! 64 .
b 	 & #
& 	   	 -
#,  " #" – "#. ?  -
"&  "#    &. ( –  
"	 "#. $	  "# –  "#. X  -
 	 – #. D   !-
&    	  … A  	 -
!. F"#  " ", " – "  
.
A!" 	  Travelers 
Digest   ", 	  & -
 . (   ! # – F-
 ". Z "    	, &! "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& ! !", "¸  !!& -
 	 ". b!  ! ! "& 
  	! "& # ! .
X    ", !  – : 1. JG-
, @G; 2. m#, F "; 3. FmX, b&-V; 4. X -
, ?	-X; 5. ? , A; 6. (, ';
7. DG, -X; 8. b!!, X"!"; 9. I! 
@, F	; 10. @!, '.
,% > !)!"%+"# !#"$%, &# =%, %%, A&#-
='% &# = )# =)#""': “} "#  %? (#  ') =?B 
(=?B&)?” ." = !, )###B#!' A&#>, # = -
B# )# !"""': “- # =% #!' !*>%”, % A"' 
)%. %  "%, C  A%&'B!"% #)% B )+&2 =)#2@"'!2 
 &#%,  =%B!"% 2( A? C!' +@ ! !#*. -& 
$ "%, &# B =%B%!"'  #&#@  ! " &#( 
%=#.  )"#&> #) A%&'B )#A&# > #-
"#!' &#, 2 !(# =%B%# %%!"2# )!@ ",
+  A@. I ", ), 2% A#"' A%&2#*,
#)"% – +A!#*, *'% – "!"'#*, #!'% – #=-
'#*,  !% ? !% %% “=)"'”  =!% )=#* 
)!"#% )"#&>( !""%.
;#, 2 )#&, #2&2@ A?>%!"'  !@( =%B-
!"%, +@"'!2 )#*"# # !"# "%&!% #,  %=#? !)-
!%A )#B@ !A ", C "%&! !, = + A, &@ 
= "%&!# =’2, "%&! !&%!", +%?%!",
5$%&'## >&#!"2#, >#""@## !#&#,  = ++ – 
@ 5 )2 B( !# % !# *(. , > -
>"', C  = "%&% – =#? *. -& !&B % =" 
">2, !%&'# )A&# *+ )& %"#+ >#""2,
)#& # "!"%, &"' !%? %A#"  =%B%? 
#+&2 &##, C !A&# )%"  #)* )!#*!"##* 
=*'.
." &#  ? ! ) *#? )& %"#+ >#"-
"2, " ""  =%B!"% )""  )"!", >A, "#-
! A&#='%!"' # % &A # +@!2 #2#"# =# 
2!+ =, "( %, )">+ %"&", ="# -
+  #! &, )+&2, #= A&#2,  )>2 "-
C. , ) "+, *" A%&'B #"' % & !%@"'!2, !&@"'!2 
>2 2 ) =+&#A&  !%? A+"#? *#? "%B%? 
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!%" &#. - "+, *" )!"%? A=%@ % A+" !%@"'!2, >-
"' &# !?=, )*. =%# # %"("# 
%# >&#%!"' "+  “)$)"#( %+!"##”, 
>#?, !A&#  %)%&'#* !#"$%2* %"#+ >#""2 
()#&, )% ! =?!" = A"'# !+ A$2), +-
@"'!2 !% !( =%B% #+&2 !)#"# >2 =(,
)%(, &'"(, #*(, "(, * !#( 
&##, "A" )+ %)%"# #&" #!&& 
-. .. |* ) ", C  “&#% ! @ A"# )!#: % &#$,
% 2+, % B, % #”.   
* ! #2&2@ !A  %"# >#""%  &#B %  
!"%&'# = !5, =A&, )#B "%&!%!"', & 
?)B % ?)%B – = != % )" !&, )@ =
$%@, )""2, , !"&2 &##  &##. .# 
$' >&#, CA $ !& %)%&  )!+ % ) 
>&#!"% A& )"##, =##, *>' 5&#.
,), ! $2 =+&'&!' )"A )#& )"% % )#!'-
#%, ="#* #=#"#  !&% B % * ! 
%"#+ >#""2 &##.
“U   " !		 !!,  "
 	
 
!? @ –  ,  , !	    
 ” (R @). 
 ." &2 &## !""' &#B +#"#, *? %"' 
> !#, ) * ! %"#+ >#""2 %, =, &-
A%, !%&'# !"%!"' $'+ A>!"+ )""2, 2 =>@ 
 %"#  =% %= I", !&@  )!" )+2 
)!+,  )+2 “"#"# % >"#  !%”. - !' 
2 )%">2 $%? $% =*#  B#* !!#%: “-
! @ %""2 =*)&2, 2 #&#@ %!"', C !)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